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Büyük Türk Milletine
ATA’DAN
Altın Damlalar
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milleti­
nin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk’ün fâni vücu 
dü istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer, Tiiık milletinin O’nun için aşk ve iftiharla dolu o- 
lan kahraman ve vĞfalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız it­
ham önünde meydana atılmış, Türk milletinin masum 
ve haklı olduğunu iddia ve ilân etmiştir. İlk önce e- 
hemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmı- 
yan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz 
etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da, Atatürk, 
ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete 
ezelî hizmetlerini ve tarihe hakkettiği meziyetlerini is­
pat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kud­
retine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef ol­
duğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. “ Ne 
mutlu Türküm diyene” dediği zaman, kendi engin ru­
hunun, hiç sönmiyen aşkını ne pıânalı bir surette hulâ 
sa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk ce­
miyetini, en kısa yoldan insanlığın en mütekâmil ve en 
temiz zihniyetleriyle mücehhez modern bir devlet haline 
getirmek O’nun başlıca kaygusu olmuştu. Teşkilâtı E- 
sasiyemizde ve bugün hizmet başında, irfan muhitinde 
ve geniş halk  içinde bulunan bütün vatandaşların vic­
danlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkı­
lâpçı, devletçi, Cumhuriyet bize bütün evsafiyle Ata­
türk’ün en kıymetli emanetidir.
Ufulündenberi Atatürk’ün aziz adı ve hâtırası bü­
tün halkımızın en candan duygulariyle sarılmıştır. 
Memleketimizin her köşesinde ve bütün milletçe kendi­
sine gösterdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve milletimiz 
için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin 
aziz Atatürk’e gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin A- 
tatürk gibi bir evlât yetiştirebilir bir kaynak olduğunu 
bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürk’e tâzim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularımı ifade 
etmeyi, ödenmesi lâzım bir borç saydım.
Milletlerarasında kardeşçe bir insanlık hayatı Ata­
türk’ün en kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı insanlığın âtisi için ümit verici bir 
müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, yazılariyle ve 
toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetle­
riyle yasımıza iştirak eden büyük milletlere, Türk mil­
leti adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, sadık 
hâdimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, eşsiz 
kahraman Atatürk! Vatan sana minnetdardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle 
beraber senin huzurunda tâzim ile iğiliyoruz. Bütün ha­
yatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, 
aziz hâtıran sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır,
İSMET İNÖNÜ
11 yıl evvel bugün, Büyük A 
ta fani Mustafa Kemal ebediyete 
göçmüştü. Ona yalnız Türk mil­
leti değil, bütün dünya ağladı.
İngîlizler “ Müteaddit kuvvetli 
adamların iktidar mevkiine gel­
diğini gören neslimiz, bunların e- 
serlerini gözden geçirdiği vaki! 
hiçbir millet ve devlet inkılâbı­
nın ne Atatürk tarafından yapı­
lan kadar fevkalâde, ne de onun 
kadar iyi mühim olmadığını an- 
lıyacaktır.,, demişlerdi.
Amerikalılar: «... Bin bir gece 
hikâyelerini, âdetlerini ve itiyat­
larını andıran bir ülkede, nisbî 
fakrü zaruretten ve ehemmiyet­
siz bir vaziyetten yükselerek 
mağlûp ve parçalanmış bir Tür- 
kiyenin, içinde bulunduğu hara- 
biden, evvelâ memleketinin arta 
kalmış kısımlarını da mahvet - 
mek üzere galiplerce yandan 
müşterek teşebbüslere meydan o 
kudu. Sonra da yirmi seneden 
daha az bir zamanda milletini 
birçok; hususlarda değiştirdi 
(2000) sene ileriye götürdü,, de­
diler.
Franstzlar; “ Bütün Türkiyed* 
büyük matem hüküm sürmekte 
dir. Büyük bir devlet reisinin 
şahsiyeti ne derece yüksek ve ne 
derece muhterem olursa olsun, 
hiçbir kimse, aman vermez biı 
hastalıktan sonra yaşlı sayılma­
yan..bir çağda ölen bu muzaffer 
general, bu yılmaz ıslahatçı bu 
insan kahramanı, bu çok popüler 
adam kadar bütün halkın kalbi­
ne yakın olmamıştır.,, demişler­
di.
Alınanlar da aynı şeyi,söyle - 
diler: “ Atatürkün daha bugün­
den politik olan tarihi eserinin 
kıymeti asıl ehemmiyet ve şümu 
lü. ile ancak daha sonra anlaşıla- 
çaktır.,,
Macarlar. “ Şurasını obiektif 
bir surette tesbit etmek tea-: 
beder ki, ezilmiş ve yıkılmış bir 
milletten şuurlu bir kütle, istilâ- 
görmüş memleketten müstakil 
bir hükümet ve köhne Osmanlı 
imparatorluğundan gene bir me­
deniyet yaratmıştır.,,, dediler.
Kemal Samancıgil
Bütün dünya onu söyledi. 
Çekler “Yeni Türkiyeye ruh ve­
ren bir adam kaybolmuştur,, İs­
viçre “Atatürk bir medeniylet 
menbaı idi,,; Polonya “ Atatürkün 
ölümü enternasyonal mahiyette 
bir hâdisedir,,; İspanyollar “Tür- 
kiyeyi kuvvetli, ileri ve müteca­
nis bir millet haline getiren a- 
dam ölmüştür,, diye duygularını 
âleme ilân ettiler.
Danimarka, Belçika, Finlândi- 
ya, Yunanistan, Yugoslavya, Ru- 
manya, Bulgaristan, Suriye, Mı­
sır, Iran, hattâ Çin matbuatı, mil 
letlerinin bu büyük adama nasıl 
acıdıklarını barbar bağırdılar. 
Bilhassa Çinliler onun dünya ça­
pında bir adam olduğunu çok 
güzel belirtmişlerdi: “ ...Biz Çinli­
ler, hepimiz bu mateme iştirak 
ediyoruz Zira büyük bir milletin 
bu çok sevilen Atasının lifulü 
yaimz Türkiyede değil, aynı za­
manda bizim kıtamızda ve bütün 
bir dünyada büyük bir boşluk 
bırakmaktadır.,,
Evet!.. Fani Mustafa Kemal 
ebediyete göçmekle dünyada bü­
yük bir boşluk bırakmıştır. Lâ­
kin milletini, milleti de onu bı­
rakmamıştır Her devirde Pey­
gamber sürükleyişiyle, ebediyete 
kadar bize yol gösterecektir Bi­
ze bıraktığı büyük kitap, yolu­
muzu aydınlatan ölmez vecize - 
lerle dolu, altın damlalardan 
meydana gelmiştir. Biz Türk 
milleti, kendini olduğu kadar bu 
türlü sözleri de kafamıza, kalbi­
mize yerleştirirsek, intihar etti­
ğimiz Cumhuriyeti lielebet ayak­
ta tutar; bahtiyar oluruz- Bunun 
içindir ki. ben, Onu anarken al­
tın damlalarından birkaçım sıra­
lamağı düşündüm .
Türkiyeyi. böyle sakim yollar­
da inkiraz ve izmihlal vadisine 
sevkedenlerin elinden kurtarmak 
lâzımdır... Türkiyenin re’s-i tefek 
kürünü, büsbütün yeni bir iman 
la teçhiz etmek!...
★
Yalnız ben, ordumuzun mevcu­
diyet ve kuvvetini, paramızla
G id iy o r
Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih eşine; 
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine. 
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla;
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla. 
Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar; 
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar... 
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi; 
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş’alesi... 
Gene bir devr açacakmış gibi en başta o var! 
Hıçkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var! 
Siliyor ruhunun ulvüiği fani etini;
Çiziyor ufka, batan bir güneşin heybetini: 
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça... 
Büyüyor gitgide göklerden uzaklaştıkça...
ATATÜRK'ÜN ŞECERESİ
mütenasip bulundurmak nazari- 
yesinj kabul edenlerden değilim: 
“Paramız vardır ordu yaparız; 
paramız bitti, ordu inhilâl etsin!
★
Sinei millette serbest bir fert 
olmak kadar, dünyada bahtiyar­
lık var mıdır? Vâkıfı hakayik o- 
lan. kalb ve vicdanında mânevi 
ve mukaddes haklardan başka 
zevk taşımayan insanlar için, ne 
kadar yüksek olursa olsun, mau- 
di makamatm hiçbir kıymeti yok 
tur!,.
★
Milletler münasebâtmda. man-1 
kenlerden istifade sistemine rağ­
bet devrine hatime vermek me­
deni âlemin samimi temennisini 
teşkil etmelidir!
★
Fakat br"ca asırlarda olduğu 
gibi, bugün dahi, akvamın ceh­
linden ve taassubundan istifade
ederek bin bir türlü siyasî ve 
şahsî maksat ve menfaat temini 
için dini âlet ve vasıta olarak 
kullanmak teşebbüsünde bulu - 
nanların, dahil ve hariçti mevcu­
diyeti. bizi, bu zeminde söz söy­
lemekten, maatteessüf, henüz 
müstağni bulundurmuyor.
Beşeriyette, din hakkındaki 
ihtisas ve vukuf, her türlü hüra- 
felerden tecerrüt ederek haırikî 
ulum ve fünun nurlariylt mü • 
kemmel oluncaya kadar, dir oyu­
nu aktörlerine her yerde tesadüf 
olunacaktır.
★
Kerbelâ, hafidi Peygamberi, 
imam, şeyi: mübarek, müşerref!.. 
Bu gibi avampesendane. lâflarla 
milleti iğfal mesleğinde bulunan­
lar: artık insaf etsinler!. Millet 
de diikkat ve basiretini arttırsın!
★
... Bilâkis. Türkiyenin münev­
ver ve Cumhuriyetperver evlâ 
dı, böyle Cumhuriyetçi - geçinmiş 
olanların hakiki zihniyetlerini 
tahlil ve ^esbitte hiç dc tered­
düde düşmiyeceklerdir.
★
Umid-I istikbal ile pür galeyan 
gençler, taze ve temiz canlarını 
feda ettiler: Memleket* kurtar - 
inak için! Memleketi, şahısların­
dan, ihtiraslarından başka bir 
şey düşiinmiyen politikacılar e- 
linde oyuncak yapmak için de 
SU!..
★
Politika âleminde birçok oyun­
lar görülür Fakat, mukaddes bir 
mefkûrenin tecellisi olan Cumhu 
riyet idariye, asri harekete kar­
şı cehl ve taassup ve bet nevi hu 
sumet ayağa kalktığı zaman bil­
hassa terakkiperver ve cumhu­
riyetçi olanların yeri, hakiki te­
rakkiperver ve cumhuriyetçi o •
1 ânların yanıdır. 'Yoksa mürteci- 
lerin ümit vt faaliyet menbaı o- 
lan saf değil!
Binaenaleyh biz, her vasıta • 
dan, yalnız ve ancak, bir noktaı 
nazardan istifade ederiz. O nok- 
t.ai nazar şudur:
Türk milleti medeni cihanda 
lâyık olduğu mevkie isat etmek 
ve Türk Cumhuriyetini sarsılmza 
temelleri üzerinde, her güti daha 
ziyade takviye Ptmek, ve bunun 
için de istibdat fikrini Öldürmek!
Ey Türk istikbalinin evlâdı! 
tşte. bu ahval jp şerait içinde da­
hi. vazifen Türk istiklâl ve 
cumhuriyetin- kurtarmaktır!.. 
Muhtaç olduğun kudret, damar 
larındaki asil kânda mevcuttur.
A
Büyük Atanın daha ne büyük 
dersleri vardır! Ey! Türk vatan­
daşı! Bunların yerine getirilme - 
sine dikkat edelim.
ATATÜRKÜN ANA SOYU ¡H
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( Baştarafı l incide)
2 Bonn hükümeti ile üç batılı 
müttefik arasında teknik mâna­
sında devam etmekte olan harb 
haline son vermek.
3 — Almanya'ya Avrupanın 
müstakbel siyasi ve İktisadi ha­
yatında faal bir rol vermek ve o 
memleketi Avrupa Konseyine ka­
bul etmek.
ALMAN YAD AKI (ŞOAL 
STATÜSÜ
Bildirildiğine göre, Bonn hükü­
meti şimdiki işgal statüsünün tek­
rar gözden geçirilerek buna nihai 
bir hal verilmesini de teklif etmiş 
bulunmaktadır. Bonn aynı zaman­
da müttefiklerin Alman sanayiini 
sökmek programlarının da terki­
ni • istemektedir.
Hakikati halde bugün bağlıya­
cak olan konferansda dört devlet 
hazır bulunacaktır önceleri yalnız 
bir kâğıtla temsil edilecek olan 
Almanyanın sonradan fiilen de bu 
konferansa katılması bazı çevre­
lerce mümkün görülmektedir.
ELE ALINAN DİĞER 
MESELELER
Bir Amerikalı sözcü: "Muhtelif 
konuları gözden geçirdiler ve gö­
rüştüler yalnız Almanyaya inhi­
sar etmedi" demiştir.
Bu ifadeye göre, Bevin’in Çin 
meselesine ve Schuman’m Çin 
Hindistanı meselesine temas etmiş 
olmaları mümkündür.
Amerikalı sözcü, Bakanların bu 
akşam yeniden toplanacaklarını
ve Batı Almanya hükümeti şan­
sölyesi Dr. Konrad Adenauer ta­
rafından Ueri «örülmüş olan ta­
lepleri ele alacaklarını söylemiştir. 
SCHUMANTN BEYANATI
Fransa Dışişleri Bakanı Schu- 
man, sabah toplantısından son­
ra gazetecilere şunları söylemiş­
tir: “ Bu sabah çalışma gündemi­
mizi tesbit ettik. Gerek Almanya 
ve gerek diğer konular hakkında 
görüşeceğiz. Çin meselesini müza­
kere etmemiz muhakkaktır.”
Schuman, konferansın perşembe 
gecesi sona ereceğini ümit ettiği­
ni söylemiştir. Bu gece ve yarın 
gece birer resmi tebliğ yayınlana­
caktır.
ACHESON ALMANYAYA 
GİDECEK
Almanyadaki Amerikan işgal 
komiseri Mc. Clay şunları beyan 
etmiştir: “ Acheson, Amerıkaya 
dönmezden önce, Almanya’ya git­
mek istemektedir. Fakat lıenüz 
kesin bir karar yoktur.”
Bildirildiğine göre, Batı Alman­
ya hükümeti şansöliyesi Adenauer, 
Batılı Devletlerden Alman fabri­
kalarının sökülmesini durdurma­
larını talebetmiş ve Fransaya, bir 
güvenlik tedbiri mahiyetinde, esas 
Alman fabrikalarında % 40 kon­
trol hakkı verilmesini teklif et­
miştir.
Fransız Haberler Ajansına gö­
re, dün gece Bonn’dan Paris'e ge­
len bir kurtye, Adenauer’ln müt­
tefik yüksek işgal komiserlerine
geçenlerde gönderdiği bir mesajın 
metnini getirmiştir. Mesajda aynı 
tekliflerin bulunduğu tahmin edü- 
mektedtr.
Bu arada Avrupa İstişare Kuru­
lu Çalışmayı Tanzim Komitesi, 
Batı Almanyanın Avrupa Konse­
yine bazı şartlarla yedek üye ola­
rak kabulünü tavsiyeyi ittifakla 
kararlaştırmıştır.
RESMİ TEBLİĞ
Parts, o (A.A.) -  Dışişleri Ba­
kanları toplantısından sonra bu 
akşam aşağıdaki tebliğ yayınlan­
mıştır:
"Fransa. İngiltere ve Birleşik 
Amerika Dışişleri Bakanları, müş­
terek menfaatlerini ilgilendiren 
meseleler ve bilhassa Almanya’da 
güttükleri danışıklı siyasetin 
anahatları hakkında bugün sabah­
leyin ve öğleden sonra Dışişleri 
Bakanlığında bir toplantı yapmış­
lardır. Bu toplantıda memnunluk 
verici neticeler alınmıştır Görüş­
melere yarın sabah devam edile­
cektir.
BENELUX DEVLETLERİNİN 
İSTEĞİ
La Haye, 9 (A .A .) — Bugün 
Birleşik Amerika, İngiltere ve 
Fransa’ya verdikleri notada Be­
nelux devletleri, Alman meselesi­
nin doğrudan doğruya kendilerim 
ilgilendiren kısımları 3 büyük 
devlet Dışişleri Bakanları arasın­
da müzakere edildiği sırada bu 
görüşmelere katılmak arzusunda 
bulunduklarını bildirmişlerdir.
Memleketteki fırtınalar
Yurdun muhtelif yerlerinde 
tahriplere sebep oldu
Bursa, 9 (A .A.) — Şiddetli lo­
dos fırtınası devam etmektedir. 
Bazı evlerin kiremitleri ve dam­
lar uçmuştur. Elektrik ve telefon 
şebekelerinde tahribat yapmış, 
bazı duvarlar ve tahta perdeler 
yıkılmıştır. Gece yansı kapalı 
çarşıda bir elektrik kontağı ne­
ticesi yangın çıkacağı sırada bek­
çiler görerek umumî cereyanı 
kestirmek suretiyle yangının ö- 
nüne geçmişlerdir. Sabaha kar­
şı civara yıldırımlar düşmüş ve 
şiddetli bir yağmur yağmıştır. Bu 
sayede ormanlardaki yangınlar 
tamamen sönmüştür. Jludağa kar 
düşmüştür.
SÖKEDE
Söke, 9 (A.A.) — Dün sabah 
başlıyan yağmur gece saat 21.15 
te cevizden büyük doluya çevir­
miştir. Bu saatte çok şiddetli fır­
tına devam etmekte idi. Dolu 3
dakika kadar devam etmiş ve Gü- 
ney-Doğuya bakan bütün camlar 
kınlmış, birçok evlerin kiremit­
leri uçmuş ve fırtına ağaçları kö­
künden sökmüştür. Fırtına devam 
etmektedir. Zarar ve ziyan henüz 
tesbit edilememiştir.
İSPARTA’DA
İsparta, 9 (A.A.) — İki günden 
beri devam eden şiddetli fırtına­
dan sonra bu gece şehrimiz ve 
çevresine bol miktarda yağmur 
yağmıştır. Bu yağmur çiftçinin 
yüzünü güldürmüştür.
BURHANİYE’DE
Burhaniye, 9 (A.A.) — İki gün­
den beri Körfez bölgesine bere­
ketli yağmurlar yağmatadır. Çift­
çiler bu sene ekilmemiş toprak bı­
rakmamak kararındadırlar. Ziraat 
Bankası çiftçiye yardım olmak U- 
zere 75 ton tohumluk dağıtmıştır.
İzmirde ik i  
otobüs kazası
2 kişi öldü, 14 kişi 
yaralandı
İzmir, 9 (TAN) — Bugün saat 
16 raddelerinde şehrimiz Akhisar 
ilçesine 10ı' kilometre mesafede 
bulunan Cennet köyü civarından 
boş olarak dönen şoför Mehmet 
Aliz ö z  idaresindeki otobüs başka 
bir otobüse çarpmıştır. Otobüsler­
den biri devrilmiş, yolculardan iki 
kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmış­
tır.
Celâl 
Ege'den 
döndü
Bayar
Ankara, 9 (TAN)— D. P. Baş­
kanı Celâl Bayar Ege seyahatin­
den dönmüş ve bugün şehrimizde 
D. P. mensuplarından müteşekkil 
bir halk kitlesi tarafından karşı­
lanmıştır.
Amerika'da 
kömür grevi 
sona erdi
Partili bir memur
mahkemeye
verildi
İnsan ruhunun 
bir diktatörü: 
Cinsiyet
( Baş t a ra 11 :i ¡incüde) 
hâkim olacak ve siz hem bede - 
nen, hem ruhan hem de ahlâken 
normal olmaktan çıkacaksınız. 
Bunun neticesi olarak varlığını - 
zın her cephesinde ihtilâçlar, ak- 
sülâmeller baş gösterecek. 
CİNSİYETİ HASTALIKLARIN 
MİHRAKİ YAPAN BİZİZ 
İşte cinsiyet duygusu için böy­
le hareket edilmiştir. Onu hasta­
lıkların mihrakı yapan biziz. Yok 
sa bizatihi bir hastalık mihrakı 
değildir.
Bugün ruhumuzun tahteşşuur 
ve gayri şuurî âlemleri bu has-(-a 
lıklarla doludur. Ayni hastalık - 
Iar İçtimaî hayatımızda korkunç 
tezahürlere sebep olmaktadır. 
Bizim bütün gayretimiz ruhun 
karanlıklarına gömülen bu has­
talıkları güneş ışığına çıkarmak, 
onları gözle görülür bir hale ge­
tirmek ve gerçek sebeplerini tes­
bit etmektir. Bu maksatla bizim 
cemiyetimizde bulunanlar, her - 
kesin duyduğu veya tatbik etti­
ği halde gizlemekten de kendini 
alamadığı cinsiyet tezahürlerini 
oldukları gibi yazarlar. Bu itiraf 
lar ilerisi lçîn hayırlı neticeler 
doğurabilecek vesikalardır
Şikago, ? (A .P .) — Kömür iş­
çileri Birliği Başkanı John Lewis 
bugün grev yapmakta olan maden 
çilere işbaşı yapmalarını emret­
miştir, Bu konudaki karar, Birle­
şik Maden işçilerinin 200 üyeden 
müteşekkil siyaset komitesi tara­
fından onaylanmıştır.
işçiler, 1 temmuz 1949 da sona 
eren iş mukavelesinin şartları al­
tında 30 kasım gece yarısına ka­
dar çalışacaklardır.
Lewis, bu kararın milli menfa­
ate yardıma matuf bir iyi niyet 
hareketi olduğunu söylemiştir. 
Birlik Başkanı gazetecilere verdi­
ği demeçte 51 günden beri aylak 
duran 380.000 kömür işçisinin 
derhal ocaklara döneceklerini söy 
lemiştir.
Bu arada kömür işletmeleri sa 
hipieriyle Birlik temsilcileri ara­
sında yeni mukavele ve ücret mü 
zakereleri devam edecektir
Ankara, 9 (TAN) — Maliye Ba 
kanlığı memurlarından Osman A- 
klf Ataoğlunun C.H.P. ye kayıtlı 
olduğu ve filen parti işlerinde 
çalıştığı hakkında Savcılığa bir 
ihbar yapılmıştır.
Bu memur hakkında memurin 
muhakemat kanununun 9 uncu 
maddesi gereğince cezalandırıl­
mak üzere savcılıkça Dördüncü 
Asliye Ceza mahkemesine sevke- 
dilmiştir.
Memuriyetten tardı talebiyle 
mahkemeye sevkedilen bu memu­
run duruşmasına önümüzdki gün 
lerde başlanacaktır.
Ölümle tehdit etmişler
llasköyde Cam Eşya fabrikası 
ahibi İbrahim! ölümle tehdit e- 
den Ömer öztiirk ve Tahsin Ça­
kır hakkında savcılıkça soruş-
♦n—n o v »  hnslanrm st-ır
Von Paıı-us'ıın 
karısı öldü
Frankfurt, 9 (A.P.) — Stalin­
grad harekâtındaki Alman komu­
tanı Feldmareşal Friedrich Pau- 
lus’un karısı, dün gece Baden’de 
ölmüştür. Haftalardan beri hasta 
yatmakta olan kadın, Von Paulu- 
sun bir aya kadar Rıısyadan dön­
mesini beklemekteydi.
Ailesinden verilen malûmata gö­
re, Von Paulus 23 eylülde gönder­
diği bir posta kartında, Aralık so­
nunda vatana dönmek Ümidinde 
olduğunu kaydetmiştir.
Paulus Stalingrad narekâtını 
müteakip Sovyetler tarafından e- 
slr edildikten sonra, Rusyadan 
yaptığı radyo yaınlarında, Hit- 
ler’e hücumlarda bulunmuş, karısı 
ve ailesinin diğer mensuplan Na- 
ziler tarafından Daehaıı temerküz 
kampına atılmışlardır. Kadının, 
orada aldığı bir hastalığın ihtilftt
lanndan öldüğü zannedilmektedir. I mistir.
İskoçya Gali 
2-0 yendi
Glasgow, 9 (A .P.) Bugün Is- 
koçya millî takımı, Dünya Futbo’ 
kupası elemeleri için karşılaştığı 
Gal onbirini 2-0 yenmiştir.
Dünya Kupası için Ingiliz ada­
larında yapılan elemelerde İrlan­
da ve Gal’a karşı oynamış olan 
Iskoçya şimdi İlkbaharda Ingilte- 
reye karşı oynıyacaktır. Bu elle­
me turunda en fazla puan alan 
iki takım gelecek yaz Rio’da ya­
pılacak final tura girmek hakkı­
nı kazanacaklardır. Fakat Iskoç- 
ya Futbol Federasyonu, Iskoçya 
takımının ancak İngiliz adaları 
şampiyonluğunu kazanması halin­
de Brezilya tu'-nuasma gireceğini 
ilân etmiştir. Bulanık ve oldukça 
soğuk bir havada oynanan bugün 
kü maçı 70.000 kişi seyretmiştir.
V
Eladyo Yayınları 
Dan.*şma ICuru’u
Basın Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü teşkilât kanununa gö­
re Türkiye radyolarında yapılacak 
yayınların esasları ve programla­
rı hakkında görüşlerini bildirmek 
üzere toplantıya çağırılmış olan 
(Radyo yayınları danışma kuru­
lu), dün ilk toplantısını saat 14 te 
İstanbul Radyosunda yapmıştır 
-  •
Yunanistan'da 
çete harbi
Atina, 9 (A .A .) — Genel Kur­
maydan bildirildiğine göre, ordu 
ve jandarma birlikleri son çete 
gruplarının imhasına devam et­
mektedirler.
Hükümet taraftarlarının kaybı, 
bir ölü iki yaralı, çetecilerinki ise 
"■ ölii 21 yaralı olarak tesbit edil-
Marshall plânı
Türkiyeye yapılan yardım 
nasıl tevzi edilecek ?
Marshall plânı yardımından
1949-1950 yılı için Türkiyeye yapı­
lan yardımların devletin muhtelif 
ihtiyaçlarına tevzii hususunda İlk 
kararlar alınmıştır.
Alâkalı devlet teşekkülleri ken­
dilerine verilen hisselerin hangi 
ihtiyaçlarına sarfedeceklerlnl tes­
bit etmişlerdir. Devlet Denizyol­
ları idaresi Marshall yardımlyle 
evvelce hazırladığı projelerini, bu 
yardım tahsisatına göre gözden 
geçirmektedir. Geçen hafta sonun­
dan beri bütün işletme ve şube 
müdürlerinin iştirakiyle İdare mer 
kezinde geç vakitlere kadar de­
vamlı toplantılar yapılmaktadır. 
Bu hafta sonuna kadar tatbikat 
projeleri hazırlanmış olacaktır.
Barias'm beyanatı
I (Baştarafı 1 İncide)
51 Marshall yardımının yapılamt- 
yacağım, yani Amerika Ayan 
Meclisinden tahsisat almanın 
mümkün nlamıyacağını milletine 
has bir açıklıkla İfade etti. Bu­
nun için de Avrupa devletlerinin 
15 ocağa kadar yapılan* anlaşma­
ları konseye yüklemelerine karar 
verildi.
is t ih s a l  DAVASI
Bu tarihte toplanacak Avrupa 
devletleri bakanlara rası kurulu- 
vaziyeti tetkik edecektir. Muhak-i 
kak olan bir şey var: 952 senesi­
ne kadar istihsalini doğrultan 
memleket Kurtulmuş demektir. 
Biliyorsun^ ki bu iktisadi işbir­
liğine muvazi olarak bir de siyasi 
teşekkül, Avrupa Konfederasyonu 
esasını hazırlamaktır. Ya Avrupa 
camiası memleketlerine ve onların 
şartları-ıa iktisaden uymak, bu 
suretle mukadderatımızı ve onla­
rın mu cadderatını birbirine bağ­
lamak veya tek başına kalmak 
şıklar ndan birini tercih zarureti 
vardı -. Bunun esası artık tekrar 
edile edile âdeta ezberlenmiş bir 
mevz i haline gelen istihsal  ^dâva­
sıdır. Şimdi Avrupada iki şey 
soruluyor:
1 -  Bir memleketin rejimi
müs'%kar mı?
2 — 0  memleket Avrupa kal- 
kır masına yarayacak ne çeşit mal 
isrihsal ediyor.
İSTİHSALİ AKTTIRMALIYIZ
Size bizim için de canlı bir mi­
sal vereyim. Fransa bu seııe biz­
den 10 bin ton pamuk almak isti 
yor. Alman devleti mümessilleri 
ile de görüştüm. Onlar da ne ka­
dar pamuğumuz varsa hepsini is 
tediler.
Bugün İstihsal ettiğimiz pamuk 
miktarından 4 ilâ 5 misli fazla 
pamuk satabilecek durumdayız. 
Binaenaleyh 952 ye Kadar ne ya­
pıp yapıp Marshall yardımından 
istihsale müteveccih istifade et­
mek zaruretindeyiz. Yine hepini­
zin bildiği bir şeyi tekrar edece­
ğim: para kıymeti ve para istik­
rarı da her şeyden evvel İstihsale 
dayanmaktadır, istihsal işi yolu­
na girmiş olduğu İçin, 25 gün hü­
kümetsiz kalan Fransada frank 
yalnız yapılan devalüasyon dere­
cesinde istikrarından kaybetmiş­
tir.
DÖVİZ KAYNAKLARI
Bazı basit şeyler bizde de, yeni 
döviz kaynaklan temin edebilir. 
Meselâ Mısır istihsal ettiği pamu-
ğun tohumlarını Fransız yağı na­
mı altında zeytinyağı yerine kul­
lanmaktadır. Türkiye pamuk 
müstahsili olduğuna göre bu yola 
gitsek Amerikada eczahanelerde 
satılan zeytlnyağlarımız bize mu 
azzam kazanç kaynağı olabilir.
İtalya gibi toprağı gayri kâfi 
memleket, Hindistan ve Pakista­
na patates ihraç etmektedir. Bun­
ları misal olarak gösterişim, me­
sul bir devlet adamı sıfatiyle va­
tandaşlarıma İktisadi istiklâlimiz 
için Avrupa camiasında hakiki 
yermızi işgal hususunda iki şeyi 
belirtmek isterim. Ucuz ve bol is­
tihsal. Şahsımıza biraz güç gelse 
de her ne pahasına olursa olsun, 
İhracat. Memleket dâvasının esa 
sı bundan İbarettir.
ACI BİR MİSAL 
Bir de İhracatçılarımıza bir 
noktayı acı ve esefle bildirmek 
isterim: Italyada yumurtanın çü­
rük olup olmadığı sorulduğu za­
man, «Hayır Türk yumurtası de­
ğildir, sağlamdır,» cevabını veri­
yorlar.»
HOFFMANNTN BEYANATI
Washington, 9 (A.A.) — İkti­
sadi işbirliği idarecisi Paul Hoff- 
man, Marshall plânından fayda­
lanan memleketler temsilcileriy­
le geçenlerde Pariste yapmış ol­
duğu görüşmeler hakkında Baş­
kan Truman'a biı rapor vermiş­
tir.
Beyaz Saraydan çıktığı sırada 
basına demeçte bulunan Paul 
Hoffman, “ Avrupa milletlerinin 
daha büyük bir İktisadî birlik 
temin edip etmiyeceklerini şim- 
den söyliyemem.,, demiş ve söz 
ne şu cümleyi ilâve etmiştir:
' Taşlandıkça verilmiş kararla- 
» inancım azalıyor. Ne olup bi-. 
ıceğini görmek için bekliyelim.,,
l
Üsr minelin
ticaret ahlâkı
Belfast, 9 A.P.) — Charles Lid- 
d; adlı Irlandais bir berber, 
1939 da, harb patlamadan 3 gün 
önce bir Alman fabrikasına 3 us 
tura sipariş etmiş ve parayı si­
pariş kâğıdına ekliyerek postala- 
mıştı. Harp patlayınca, berber bu 
parayı zarar hesabına geçirmiş ve 
unutmuştur. Bugün Solingen’in 
Wagner ve Lange firması İrlanda­
lI berbere usturaları göndermiş 
ve üişik mektupta, siparişi karşı- 
lamak hususundaki gecikmeden ö 
zür dilemiştir.
Sadak'ın beyanatı
bazı devletler Dışişleri Bakanları­
nın İstişare Meclisinin, bir Avru­
pa parlâmentosu salâhiyetini al­
mak hususundaki gayretlerini 
âkim bıraktırdıkları yazıldı. 
AVRUPA BİRLİĞİNİ BİR 
FEDERASYON HALİNE 
KOYMAK
Halbuki. Avrupa Birliğini bir 
federasyon haline veya başka bir 
şekilde kurmak bir gün yahut ay 
meselesi, hattâ sene meselesi ola­
maz Bu birliğin siyasi ve ekono­
mik bakımlardan gerçekleşmesi 
millî menfaatleri ve mukaddes 
hodgâmlığı Avrupa Birliği gaye­
leri uğruna feda ettirecek ve mil 
)î hâkimiyet mefhumlarından fe­
dakârlığı İstilzam edecek bir zih 
niyet derecesine varmağa bağlı 
dır. Takdir edersiniz ki, Avrupa 
da bugün mevcut bava bu ideale 
henüz yaklaştırıcı mahiyette de­
ğildir. Batı Avrupa devletleri a- 
rasında sadece ekonomik işbirli­
ğinin ne derece müşkül olduğunu 
iki senelik tecrübeler ve Mister 
Hoffınan’ın ekonomik işbirliği kon 
şeyinde geçen hafta yaptığı sert 
müdahale göstermiştir.”
SADAK ■ BEVIN KONUŞMASI
— Salı günkü gazetelerde Nafen 
Ajansının Londra’dan bir telgrafı 
vardı. Bunda Mister Bevin’le mü- 
lâkatınızda Türkiye’nin Avrupa 
Savunma teşkilâtına katılmasını 
istediğiniz Daily Telegraph gaze­
tesine atfen bildiriliyordu. Bu hu­
susta malûmat verir misiniz?
— "Mister Bevin’le her buluştu­
ğumuz yerde konuşmak ikimiz 1- 
çin de âdet olmuştur. Bu defa da 
Paris’te bulunmamızdan istifade 
ederek uzun uzadıya görüştük T,,ı
mülakatta dünya hâdiselerini ve 
Türkiye ile İngiltere'yi alâkadar 
eden ehemmiyetli meseleleri göz- 
den geçirdik. Söylediğiniz telgraf­
ta bahsedilen Avrupa Savunma 
teşkilâtı Atlantik Paktının tatbi­
katı olsa gerektir.
Türkiye’nin bu pakt ile ilgisi ol­
madığı İçin Mister Bevin ile gö­
rüştüğüm sırada bu yolda hiçbir 
dilekte bulunmadım. Ingiltere, müt 
tefikimiz olduğu cihetle Mister 
Bevin’le Yakınşark ve Doğu Ak­
deniz meselelerini pek tabii olarak 
konuştuk.”
ÜÇLER NE YAPACAK?
— Londradaki üçler toplantısı 
hakkında biraz izahat verir misi­
niz?
— "Aldığım malûmata göre, iki 
gün sürecek olan bu toplantının 
başlıca mevzuunu Almanya mese­
lesi teşkil edecektir.”
— Başka bir şey konuşmıya- 
caklar mı?
— "Amerika Dışişleri Bakam 
Mister Acheson Paris’e kadar ge­
lir, orada üç Dışişleri Bakanı top­
lanmak fırsatını bulurlar ve bu­
gün dünyayı meşgul eden hâdise­
lerden bahsetmez olurlar mı? Bu 
tasavvur edilemez. Meselâ, Uzak 
doğu meselesinin bu üç devleti ya­
kından alâkadar etmesi tabiidir.
M. Çaldaris’le iki memleket ara­
sındaki münasebetlerle dostluğun 
takviyesi meselelerini görüştük. 
M. Çaldaris çetelere karşı girişi­
len bilhassa muvaffakiyetli müca­
dele neticesinde Yunanistan’ın bu­
günkü iyi vaziyeti hakkında bizi 
çok sevindiren malûmat verdi."
Dışişleri Bakanı bu akşam şeh­
rimizden Ankaraya hareket ede­
cektir.
. . ......■■in m— — M im—— — ——  .-mm«*«» » «
Atatürk'ün ölümüne 
ait hâtıralar...
Libya’ya
istiklâli
veriliyor
Lake Success, 9 (A.P.) — Bir­
leşmiş Milletler Siyaset Komitesi 
bu akşam, Libya'ya bağımsızlık 
verilmesine dair bir teklifi 56 oy­
la kabul etmiştir.
Libya’ya istiklâlinin verileceği 
tarih hentlz tesbit edilmemiştir. 
59 devletten müteşekkil komitede 
aleyhte oy veren devlet olmamış, 
yalnız İsveç ve Yeni Zelânda müs­
tenkif kalmışlardır. Taitl delegesi 
oturumda bulunmamıştır.
Türkiye 
Suriye maçı
(Baştarafı 1 İncide) 
ve İstanbul lig maçlarında kar­
şılaşacak olan takımları bir kere 
daha gördükten sonra pazar ak­
şamı son olarak toplanacak ve 
milli takım kadrosunu kesin su­
rette tesbit edecektir.
ilkönce 22 kişiden teşekkül et­
mesi tasarlanan kadro şimdi 16 
kişiye İndirilmiştir. Kadroya An- 
karadan 6 futbolcü iştirak ede­
cektir.
Istanbuldan seçilecek olan fut- 
bolcüler salı akşamı Ankaraya ha 
reket edecekler, biri çarşamba, 
diğeri de cuma olmak üzere An- 
karada iki idman yapacaklar, bu 
idmanlar sonunda Surlyeye karşı 
çıkacak olan takım belli olacak­
tır. Kuvvetle söylendiğine gö­
re takıma girmesi hemen hemen 
takarrür etmiş oyuncular şunlar­
dır:
Sağbek Naci, solbek ismet (A n­
kara) Santrhaf Galip, Sağaçık 
Fikret veya Erol, Santrfor Bü­
lent, soliç Lefter, solaçık Şükrü.
Federasyon üyeleri en çok ka­
leci üzerinde ihtilâfa düşmüşler­
dir. Millî takım kalecisi için Fe- 
nerbahçeden Erdal, Beşiktaştan 
Mehmet ve Ankaradan Abdulka- 
dir üzerinde durulmakta, fakat 
tam bir seçme yapılamamakta­
dır. Bu arada, üyelerden bir kıs­
mı da Vefalı Şükrüyü İleri sür­
mektedirler.
Takımın sağ ve sol haf mevki- 
leriyle, sağiç yeri hiçbir suretle 
taayyün etmiş değildir.
Suriye takımı 15 kasım perşem 
be akşamı, bir Türk uçağı İle An 
karaya gelecektir.
Maçı Italyan Federasyonundan 
beynelmilel hakem Gamba idare 
edecek, yan hakemlikleri de ay­
nı federasyondan Silvana ve Er- 
manna yapacaklardır. Italyan ha­
kemleri ayın 15 İnde uçakla Ro- 
madan Istanbula geleceklerdir.
Bugünkü
merasimin
programı
(Baştarafı 1 înelde)
Bugün muhtelif yerlerde yapı­
lacak törenlerin programını bildi­
riyoruz.
ü n iv e r s it e d e
Törene sabah saat 9 da başla­
nacak saat 9.05 te ihtiram duru­
şundan sonra inkılâp Tarihi Pro­
fesörü Ömer Lûtfi Berkan tara­
fından Atatürk inkıâbımn karak­
ter ve hususiyetlerini belirten 
bir konuşma yapılacak, müteaki­
ben Türkiye Millî Talebe Fede­
rasyonundan Üniversiteli bir genç 
gençlik adına konuşacak ve Ata­
türk’ün Türk gençliğine hitabesi- 
okunacaktır,
MİLLİ TÜRK TALEBE 
BİRLİĞİNDE
Millî Türk Talebe Birliği Ata’- 
mn onbirinci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle Eminönü Halkevin 
de muazzam bir anma töreni ter­
tip etmiştir.
Törene saat 16 da Birlik Baş­
kanı Suphi Baykamın açış söziy- 
le başlanacak ve Atatürkün genç­
liğe hitabesi ve müteakiben de 
Cumhurbaşkanı İnönü’nün bu tö­
ren için kaleme aldığı hususi me­
sajı okunacaktır.
Bundan sonra İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Fahreddin Ke­
rim Gökay bir konuşma yapacak, 
Hikmet Bayur, Haşan Riza So- 
yok, Ülkü Doğançay (Atatürkün 
küçük Ülküsü), Yaşar Nabi Na- 
yır, Behçet Kemal Çağlar ve Ah­
met Muhtar Kumral Atatürke ait 
hatıralarını anlatacaklardır. Genç 
lik adına da Emel Gökberg bir 
konuşma yaptıktan sonra Atatür­
ke ait filimler gösterilecektir. 
DEMOKRAT PARTİDE
Demokrat Parti İstanbul Teş­
kilâtı da Şark sinemasında bir top 
lantı tertip etmiştir.
Toplantıda, Atatürkün hatırası 
anılacak ve Atanın hayatı hak­
kında konuşmalar yapılacak ve 
toplantı sonunda Taksim Abide 
sine çelenk konulacaktır.
Bugün bütün bayraklar yarıya 
inecek, sinemalar ve emsali eğ 
lence yerleri kapalı duracaktır 
Ankara radyosu de müzik neşri­
yatı yapmıyacak, yalnız habe: 
neşriyatı yapacaktır.
(Başmakaleden devam)
Bir başka resim: Meşale - 
ler arasında bir katafalk! El­
lerinde çekilmiş kılıçlariyle 
Atatürkün mânevi huzurun­
da, genç subaylar, tunç yüz- 
!ii Mehmetçikler, kımılda - 
mayan, göz kırpmayan hey­
keller halinde nöbet bekli - 
yorlar! Bir sel, bir insan seli, 
akıyor, akıyor, akıyor!
Kafamda bir başka resim 
daha canlanıyor: Sessiz so - 
kaklar,.. Bir muhteşem alay, 
bir muhteşem tabut ve arka­
sında, üniformalı generaller­
le redingotlu devlet adamla­
rı ortasında, bir ölüm marsı­
nın temposu içinde ağır ağ r 
yürüyen, yüzü ıstıraptan
kahrolmuş bir masque’a ben-
(>' '-ra fı ı ın< lılt-1
Şemseddin Günaltay yarın tekrar 
Çanakkaleye dönecektir.
Çanakkale, 9 (TAN) — Başba­
kan Günaltay bugün Çanakkale 
Halkevinde yaptığı konuşmada, 
Çanakkalenin iktisadiyatının ge­
lişmesinin daha ziyade balıkçılı­
ğın inkişafında olduğunu, bunun 
içinde de modern teknik usullere 
müracaat zarureti bulunduğunu, 
hükümetin bunları kıymetlendir­
mek için her türlü tedbire baş­
vurmak için teşebbüslere girişti­
ğini, fakat balıkçılığı bizzat 
memleket çocuklarının yapması 
ve bunun İçin de aralarında teş­
kilâtlanmak lâzım geldiğini, biz­
de balıkçılığın en geniş kârlar te­
min edeceğini izah etmiştir.
HER ŞEYİ HÜKÜMETTEN 
BEKLEMEK
Her şeyi hükümetten beklemek 
huyundan vazgeçilmesini tavsiye 
eden Başbakan, bir yandan her 
şey hükümetten beklenirken bir 
taraftan da “her şeye hükümet el 
atıyor, iş sahası küçülüyor” diye 
şikâyette bulunulduğunu, bunun 
için ise hükümetin, vatandaşın 
müçtemian yapamıyacağı işleri ü- 
zerine alacağını ve diğer bütün 
işleri fertlerin zekâ, enerji ve a- 
zimlerine bırakmak kararında ol­
duğunu ve bu gibi hususi teşeb­
büslerin döviz tedariki suretiyle 
teşviki cihetine gidileceğini belirt 
miştir.
i k t i s a d i  a h l a k
Şemseddin Günaltay, mânçvl
mesnetleri çürümüş olan milletle­
rin dağılmağa mahkûm olduğunu 
da söyliyerek memlekette fazile­
tin esas olması üzerinde durmuş
ve ticaret ahlâkı diye bir esasın 
da kökleşmesi lüzumunu şu cüm­
lelerle izah etmiştir:
«iktisadi faaliyetimizin dünya i- 
le bilhassa Avrupa ve Amerika i- 
le inkişaf etmesi bizim için bir 
iktisadi ahlâk temeli üzerne ku­
rulmasını cap ettirmektedir.
Bir aralık hazinei evrakı tet­
kik ederken 250 yıl evveline gi­
den bir vesika ile karşılaştım. In­
giliz hazine nazırı buradaki sefi­
rine gönderdiği mektpta, Türkler­
le Ingilizler arasındaki ticarette 
vasıta olan memleketteki muh­
telif unsurların kaldırılarak Mı­
sır çarşısındaki Türk ticaret er- 
babiyle doğrudan doğruya müna­
sebette bulunulması için hükümet 
nezdinde teşebbüse girişmesin: is­
temektedir.
BUGÜNKÜ TİCARİ 
AHLAKIMIZ
Bu vesika gösteriyor ki, daha 
o zaman bu ecnebi devleti, dü-
ziyen Celâl Bayar* Bakıyo­
rum ve düşünüyorum: Aca­
ba şu dakikad? içine çöken 
unutmaz acı ile omuzlarına 
çöken mesuliyetten hangisi 
daha ağır?
• * •
Onun on birinci ölüm yı­
lında kafamız yine de blnbir 
hâtırası, İçimiz daima yoklu­
ğunun sonsuz acısı ile dolu­
dur. Onun fâni viicııdü belki 
çoktan toprak olmuştur Fa­
kat Mustafa Kemal, fikir o- 
iarak, iman olarak, bizi kur­
taran, hayat aşılayan en bü­
yük ideal kaynağı olarak her 
zaman milletimizin içinde sağ 
olacaktır.
rüşt tüccarın ancak Türk olduğu­
na kanaat getirmiş bulunuyordu. 
Demek ki o zaman memlekette 
yüksek bir ahlâk mevcuttu. Şim­
di eski salâbetini kaybetmiş gibi 
görünüyor. Dürüst ve hilesiz hare 
ket zorundayız.
Ticari ahlâk, umumi ahlâkın 
bir şubesi sayılır. Umumi ahlâkı­
mızın dürüstlüğe İstinat etmesi, 
bilhassa faziletin esası olması, 
memleketin yükselmesinde başlı­
ca âmil olacaktır. Mânevi selâme­
te eriştikten sonra maddi refah 
da dürüst bir şekilde inkişaf e- 
der. Dürüst hareket eden insanla­
rın da kazancı bu olur. Hile ve 
hırsızlığa istinat eden nice ser­
vet sahiplerinin neticede nasıj pe­
rişan olduklarını çok görmüşüz­
dür.»
r e y i n i z i  e h l in e  
v e r i n i z
Başbakan bundan sonra ordumu 
zun bugünkü mükemmel durumu­
nu ve sağlamlığını anlatmış, içer 
de de aynı kuvveti elde etmemiz 
için birliğimizi harice göstermek 
mecburiyetinde olduğumuzu, içe­
rimize girecek mikroplara' karşı 
çok hassas olmamızın lâzım geldi­
ğini söyledikten sonra, seçim ka­
nununun yeni alacağı şekli izah 
etmiş ve vatandaşın bu kanunla 
üzerine büyük mesuliyetler ala­
cağını açıklamış ve sözlerine şu 
cümlelerle hitam vermiştir:
«Düsturu evvelâ ahlâk olan di­
rayetli, faziletli, çalışkan, kendin] 
değil, umumi menfaati düşünür 
bir vatandaş bulunur. Reyinizi o- 
na verirseniz işler yolunda gider, 
aksini yaparsan bunun tersi o- 
lur. Bana doğruyu söylemek dü­
şüyor, Ben de o vazifeyi huzuru­
nuzda yapıyorum.
Yeni Gümrük 
Kanunu
Ankara, 9 (TAN) — 5383 sayılı 
gümrük kanunu cuma gününden 
itibaren yürürlüğe girecektir.
Yine gümrük kanununun birinci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki yet 
kiye dayanarak, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı, yeni tarife kanunu ha­
zırlanıncaya kadar, eski tarife ka­
nununda cinsleri yazılı bulunma­
yan 200 madde hakkında bir ka­
rarname hazırlamaktadır.
Yeni gümrük kanunu ile birlikte 
tatbik edilmeye başlanacak olan 
bu kararnameye göre, bu madde­
ler en ziyade benzeri olan madde­
lerden alınmakta olan resme tâbi 
tutulacaktır.
T .  O .  sa— — — — —
I
Z İ R A A T  B A N K A S I
Yurdumuzun dört köşesinde yayılmış öulunan sayın müşteri 
terini memnun edebilmek için onlara belli bir yerde, belli bil 
evi, arsayı değii istedikleri yerde,
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Edinmek imkânlarını sağlamağı düşünmüş,
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4 Çekilişin her birinde
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5.000 liralık
ikramiyelerden başka İOOO Ura İle ’?'* Ura * 
arasında muhtelif miktarlarda 458 ı
ikramiye vardır.
ekilişler 28 ŞUBAT, 30 MAYIS, 31 AĞUSTOS 
30 ARALIK İkramiyelerden faydalanmak için keşide ya
nlacak ayın üçüne kadar vadesiz tasarruf hesabında 100 Ura 
o bulunmak ve bu miktarı çekiliş tarihine kadar devamlı f*
| ¡ilde muhafaza etmek kâfidir Aynı müddet zarfında hesy* 
arında 100 liradan fazla bir bakiyeyi muhafaza edenler her 
600 lira için ayrı bir kur’a numarası alırlar.
Ali Naci Karacan
Başbakan Çanakkalede
Taha Toros Arşivi
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